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Digitalno samozalozˇniˇstvo:
V zadnjih letih se je pojavilo vecˇ spletnih in drugih platform, ki avtorjem
omogocˇajo ucˇinkovito, hitro in poceni objavljanje njihovih pisanih (in dru-
gih) del. V diplomskem delu opredelite pojem digitalnega samozalozˇniˇstva
in funkcionalnosti, ki jih avtorji potrebujejo. Raziˇscˇite, kaksˇne platforme
obstajajo in katere funkcionalnosti zares ponujajo avtorjem. Pri delu se
osredotocˇite predvsem na platforme, ki omogocˇajo publiciranje tehnicˇni in-
teligenci, torej cˇlanke, strokovne in znanstvene knjige, ter ucˇinkovito sodelo-
vanje vecˇ avtorjev. Uporabo platform ilustrirajte s prakticˇnimi primeri, ter
jih ovrednotite za vecˇ konkretnih primerov uporabe (npr. pisanje cˇlanka z
vecˇ avtorji, pisanje diplomske naloge, ...).
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Digitalno zalozˇniˇstvo (znano tudi kot e-zalozˇniˇstvo ali elektronsko zalozˇniˇstvo)
zajema digitalno publikacijo e-knjig, digitalnih revij in razvoj digitalnih knjizˇ-
nic in katalogov. Postalo je nekaj obicˇajnega, da se knjige, revije in cˇasopise
distribuira v digitalni obliki. Za izdelavo in oblikovanje nasˇih besedil imamo
na voljo veliko spletnih orodij, ki se razlikujejo po namenu glede na vrsto
besedila (navadna besedila, znanstveni cˇlanki, spletne vsebine). Pregledali
smo vecˇ samozalozˇniˇskih platform in orodij ter jih ovrednotili glede na vna-
prej definirane lastnosti, ki smo jih izbrali na osnovi potreb sodobnega sa-
mozalozˇnika. Nobena platforma ali orodje ne podpira vseh glavnih funk-
cionalnosti, se pa platforme/orodja med seboj dopolnjujejo. Distribucijska
orodja/platforme vecˇinoma pokrivajo distribucijo in trzˇenje, medtem ko obli-
kovalna orodja/platforme pokrivajo oblikovanje, sodelovanje in upravljanje z
razlicˇicami.





Digital publishing (also referred to as e-publishing or digital publishing) in-
cludes the digital publication of e-books, digital magazines, and the develop-
ment of digital libraries and catalogs. It has become common to distribute
books, magazines, and newspapers to consumers in the digital form. There
are a lot of different online tools for creating and formatting our texts, de-
pending on their type (plain text, scientific articles, web content). We have
reviewed several self-publishing platform and tools, and evaluated them. No
platform or tool supports all the major functions, but they complete each
other. Distribution tools/platform generally cover distribution and market-
ing, while design tools/platforms cover design, collaboration and version con-
trol.





Z napredkom tehnologije in lazˇjo dostopnostjo do pametnih telefonov, tablic
in namenskih bralnikov se spreminja tudi nacˇin, kako si zamiˇsljamo branje.
Postalo je nekaj obicˇajnega, da se knjige, revije in cˇasopise bralcem distribu-
ira preko tablicˇnih bralnih naprav. Trzˇne raziskave kazˇejo, da je zˇe do konca
leta 2015 polovica vseh revij in cˇasopisov v obtoku preko digitalne dostave,[2]
prav tako polovica vsega branja v ZDA poteka brez papirja.[3] Enostavno
ustvarjanje in distribucija digitalnih vsebin sta pripeljala do situacije, ko se
vecˇina vsebin ustvarja brez pomocˇi zalozˇnikov, torej v samozalozˇbi.
V celotnem procesu digitalnega samozalozˇniˇstva avtorji izvajajo razlicˇna
opravila, najbolj pomembna od njih pa so:
• oblikovanje,
• trzˇenje,
• upravljanje z razlicˇicami,
• distribucija,
• sodelovanje.
Cilji diplomske naloge so podrobno opisati digitalno samozalozˇniˇstvo, de-
finirati funkcionalnosti, ki jih avtorji potrebujejo, primerjati orodja in plat-
forme, s katerimi lahko avtor knjigo napiˇse, jo potem objavi in trzˇi, ter ovre-
dnotiti orodja na konkretnem primeru uporabe (pisanje diplomskega dela).
V drugem poglavju je digitalno zalozˇniˇstvo opisano bolj na splosˇno. Poglavje
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opisuje proces digitalnega samozalozˇniˇstva, e-knjige in namenske bralnike,
ISBN in avtorske pravice pri digitalnem samozalozˇniˇstvu. V tretjem poglavju
definiramo najpomembnejˇsa opravila, ki jih avtor potrebuje pri celotnem pro-
cesu digitalnega samozalozˇniˇstva. Poglavje bolj podrobno opisuje tri velike
in razlicˇne platforme za trzˇenje nasˇih e-knjig – Amazon KDP, Smashwords in
Gumroad ter tri orodja Google Dokumenti, Preglednice in Diapozitivi, Over-
leaf in GitBook. Poglavje opisuje in primerja med seboj platforme in razlozˇi,
katere od njih podpirajo najpomembnejˇse funkcionalnosti. Cˇetrto poglavje
opisuje, katera orodja smo preizkusili in kako smo se odlocˇili za orodje za
pisanje in objavo diplomske naloge. V petem poglavju pa podajamo sklepne
ugotovitve in opisujemo mozˇnosti za nadaljnje delo.
Poglavje 2
Digitalno samozalozˇniˇstvo
Digitalno zalozˇniˇstvo (znano tudi kot e-zalozˇniˇstvo ali elektronsko zalozˇniˇstvo)
zajema digitalno publikacijo e-knjig, digitalnih revij ter razvoj digitalnih
knjizˇnic in katalogov. Digitalno zalozˇniˇstvo je postalo obicˇajno tudi v znan-
stvenem zalozˇniˇstvu, kjer je recˇeno, da bo recenzirane papirnate znanstvene
revije pocˇasi zamenjalo elektronsko zalozˇniˇstvo. [Razdelek 2.3] Postalo je
nekaj obicˇajnega, da se knjige, revije in cˇasopise distribuira bralcem preko
tablicˇnih bralnih naprav. Trzˇiˇscˇe tablicˇnih bralnih naprav raste letno za mi-
lijone ustvarjajo pa ga spletni prodajalci, kot so Applova iTunes knjigarna,
Amazonova knjigarna za Kindle in knjige v Googlovi Play knjigarni.[1] Trzˇne
raziskave kazˇejo, da bo do konca leta 2015 polovica vseh revij in cˇasopisov v
obtoku preko digitalne dostave,[2] prav tako bo polovica vsega branja v ZDA
potekala brez papirja.[3] Cˇeprav je distribucija prek interneta (znana tudi kot
spletno zalozˇniˇstvo ali zalozˇniˇstvo na spletu, ko je v obliki spletne strani) da-
nes mocˇno povezana z elektronskim zalozˇniˇstvom, obstaja veliko nemrezˇnih
elektronskih publikacij, kot so enciklopedije na CD-ju in DVD-ju, kot tudi
tehnicˇne in referencˇne publikacije, na katere se zanasˇajo mobilni uporabniki
in drugi brez zanesljivega in visoko hitrostnega dostopa do omrezˇja. Elek-
tronsko zalozˇniˇstvo se uporablja tudi na podrocˇju priprave na testiranje v
razvitih kot tudi v gospodarstvih v razvoju za izobrazˇevanje ucˇencev (torej
delno nadomesˇcˇa konvencionalne knjige), ker omogocˇa kombinacijo vsebine
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in analitike. Uporaba elektronskega zalozˇniˇstva za ucˇbenike bo lahko po-
stala bolj razsˇirjena z iBooks Apple Inc. in z Applovimi pogajanji s tremi
najvecˇjimi dobavitelji ucˇbenikov v ZDA.[4] Elektronsko zalozˇniˇstvo je vse bolj
priljubljeno v leposlovnih delih, kot tudi pri znanstvenih cˇlankih [Razdelek
2.3]. Elektronski zalozˇniki so zmozˇni ugoditi vecˇernim bralcem, zagotoviti
knjige, ki jih stranke ne bi mogle najti pri standardnih knjizˇnih trgovcih
(erotika je sˇe posebej priljubljena v formatu e-knjige) [5] in knjige novih
avtorjev, ki verjetno ne bi bile donosne za tradicionalne zalozˇbe. Medtem
ko se izraz ”elektronsko zalozˇniˇstvo” danes uporablja, v povezavi s trenutno
ponudbo spletnih in spletnih zalozˇnikov, se je v preteklosti uporabljal kot
opis razvoja novih oblik proizvodnje, distribucije in interakcija uporabnikov
z proizvodnjo, ki temelji na racˇunalniˇskih besedilih in drugih interaktivnih
medijih. [6]
2.1 Proces digitalnega zalozˇniˇstva
Proces digitalnega zalozˇniˇstva sledi tradicionalnemu procesu zalozˇniˇstva,[7]
vendar se razlikuje od njega na dva nacˇina:
1. Ne vkljucˇuje uporabe ofsetnega tiskarskega stroja za tiskanje koncˇnega
izdelka.
2. Izogiba se distribuciji fizicˇnega proizvoda.
Ker je vsebina elektronska, se lahko distribuira preko interneta in preko ele-
ktronskih knjigarn. Potrosˇnik lahko prebere objavljene vsebine na spletni
strani, v aplikaciji na tablicˇni napravi, ali pa v formatu PDF na racˇunalniku.
V nekaterih primerih si lahko bralec natisne vsebino z brizgalnimi ali laserski
tiskalniki, lahko pa prek tiska na zahtevo.
Elektronska distribucija vsebin v obliki aplikacij je postala priljubljena za-
radi hitrega sprejetja pametnih telefonov in tablic med potrosˇniki. Sprva so
bile potrebne domorodne aplikacije za vsako mobilno platformo, da dosezˇejo
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vse obcˇinstvo, vendar se je v prizadevanju proti univerzalni zdruzˇljivosti na-
prav pozornost preusmerila v uporabo HTML5 za ustvarjanje spletnih apli-
kacij, ki lahko delujejo na kateremkoli brskalniku.
Korist elektronskega zalozˇniˇstva prihaja z uporabo treh atributov digi-
talne tehnologije: XML oznake za opredelitev vsebine,[8] slogi za opredelitev
videza vsebine in metapodatkov za opis vsebine za iskalnike. Z uporabo
oznak, slogov in metapodatkov, ki omogocˇajo pretocˇno vsebino z mozˇnostjo
prilagajanja razlicˇnim bralnim napravam ali nacˇinom dostave.
Ker elektronsko zalozˇniˇstvo pogosto zahteva besedilno oznacˇbo za razvoj
spletnih nacˇinov dobave, so se tradicionalne vloge tipkarjev in knjizˇnih obli-
kovalcev spremenile. Oblikovalci morajo sedaj vedeti vecˇ o oznacˇevalnih jezi-
kih, razlicˇnih bralnih naprav, ki so na voljo, in nacˇinih, na katere potrosˇniki
berejo. Na voljo je postala tudi nova razvojna programska oprema za raz-
vijalce za objavljanje vsebin v oznacˇevalnih jezikih, ki ne zahteva znanja o
programiranju, kot je Digital Publishing Suite od Adobe Systems in Applov
iBooks Author. Najpogostejˇsi format datoteke je .epub, svoboden in odprt
standard, ki je na voljo v mnogih programih za zalozˇniˇstvo. Druga pogosta
oblika je .folio, ki jo uporablja Adobe Digital Publishing Suite za ustvarjanje
aplikacij in vsebin na Apple iPad tabletah.
2.2 E-knjiga
Elektronska knjiga (e-knjiga, eKnjiga, e-Knjiga, ebook, digitalna knjiga ali
e-izdaja) je knjizˇna publikacija v digitalni obliki, ki je sestavljena iz besedila
in slik, berljiva pa je na racˇunalnikih in drugih elektronskih napravah [9].
Cˇeprav je vcˇasih opredeljena kot ”elektronska razlicˇica tiskane knjige”[10],
obstaja veliko e-knjig brez tiskanega ekvivalenta. Komercialno proizvedene in
prodajane e-knjige so obicˇajno namenjene branju na namenskih e-bralnikih.
Vendar pa se lahko skoraj vsaka prefinjena elektronska naprava, ki ima na-
stavljivi zaslon, uporablja tudi za branje e-knjig, vkljucˇno z racˇunalniki, ta-
blicami in pametnimi telefoni.
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Branje e-knjig se povecˇuje v ZDA; leta 2014 je 28 % odraslih bralo e-
knjige, v primerjavi z 23 % v letu 2013. Zaradi dostopnosti bralnih naprav se
branje e-knjig povecˇuje, 50 % ameriˇskih odraslih je imelo leta 2014 namensko
napravo (bodisi e-bralnik ali tablicˇni racˇunalnik), v primerjavi z le 30 % ob
koncu leta 2013. [11]
2.2.1 Formati e-knjig
Ko so se formati e-knjig zacˇeli pojavljati in mnozˇiti, so nekateri pridobili
podporo velikih podjetij programske opreme (kot je Adobe s svojim PDF
formatom), drugi pa s strani neodvisnih in odprto-kodnih programerjev.
Razlicˇni e-bralniki uporabljajo razlicˇne formate, vecˇina od njih so specia-
lizirani samo v enega, kar posledicˇno razdeljuje trg. Zaradi teh dejavnikov
neodvisni zalozˇniki in avtorji niso priˇsli do soglasja glede standarda za paki-
ranje in prodajo e-knjig.
V poznih 90-ih je bil oblikovan konzorcij za razvoj formata Open eBook
(odprta eKnjiga), kot nacˇin za avtorje in zalozˇnike, da zagotovi enoten izvo-
ren dokument, katerega bi podpirale sˇtevilne programske in strojne platforme
za branje knjig. Open eBook je za delovanje zahteval podskupine XHTML in
CSS. Uporabljen je bil lahko dolocˇen nabor multimedijskih formatov (ostali
se lahko uporabijo, vendar pa mora obstajati tudi alternativna v enem od
zahtevanih formatov). Potreboval je tudi XML shemo za ”manifest”, da na-
vede komponente dane e-knjige, prepozna kazalo, naslovnico itd. Ta format
je privedel do odprtega formata EPUB, ki ga je kasneje nadomestil. Projekt
Google Knjige je pretvoril veliko javno dostopnih del v ta odprti format. [12]
V letu 2010 je veliko zalozˇb e-knjig zacˇelo distribucijo javno domenskih
knjig. Hkrati so avtorji knjig, ki niso bile sprejete s strani zalozˇnikov, ponu-
dili svoja dela na spletu, tako da bi jih videli drugi. Neuradni (in obcˇasno
nepooblasˇcˇeni) katalogi knjig so bili na voljo na spletu, tudi nekatere spletne
strani namenjene e-knjigam so zacˇele razsˇirjati informacije e-knjig javnosti.
[13] Skoraj dve tretjini potrosˇniˇskega zalozˇniˇskega trga e-knjig ZDA je v la-
sti ”Velike Peterice”. Med zalozˇnike ”Velike Peterice” spadajo: Hachette,
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HarperCollins, Macmillan, Penguin Random House in Simon & Schuster [14]
E-bralniki Izvorno podprti formati e-knjige
Amazon Kindle in Fire
tablice[15]
AZW, AZW3, KF8, non-DRM MOBI,
PDF, PRC, TXT
Barnes & Noble Nook in Nook
Tablica[16]
EPUB, PDF
Apple iPad[17] EPUB, IBA (Multitouch knjige narejene z
iBooks Author), PDF
Sony Reader[15] EPUB, PDF, TXT, RTF, DOC, BBeB
Kobo eReader in Kobo
Arc[18][19]
EPUB, PDF, TXT, RTF, HTML, CBR
(strip), CBZ (strip)
PocketBook Reader in Pocket-
Book Touch[20][21]
EPUB DRM, EPUB, PDF DRM, PDF,
FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTM,
HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, TCR,
PRC (MOBI)
Tabela 2.1: Najbolj priljubljeni e-bralniki [22] in njihovi izvorno podprti
formati.
2.2.2 Knjizˇnice
Knjizˇnice v ZDA so zacˇele zagotavljati brezplacˇne e-knjige za javnost v letu
1998 prek svojih spletnih strani in z njimi povezanimi storitvami, [23] cˇeprav
so bile e-knjige predvsem znanstvene, tehnicˇne ali poklicne narave in jih ni
mogocˇe prenesti. V letu 2003 so knjizˇnice zacˇele ponujati brezplacˇno pre-
nosljive priljubljene e-knjige za javnost, kar je sprozˇilo posojilni model za
e-knjige, ki je bolj uspesˇen za javne knjizˇnice. [24] Sˇtevilo knjizˇnicˇnih distri-
buterjev e-knjig in posojilnih modelov se je sˇe naprej povecˇevalo v naslednjih
nekaj letih. Od 2005 do 2008 je knjizˇnica dozˇivela 60 % rast v e-knjizˇnih zbir-
kah. [25] Leta 2010 je raziskava o financiranju javnih knjizˇnic in tehnologiji
dostopa [26] pokazala, da je 66 % javnih knjizˇnic v ZDA ponujalo e-knjige [27]
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in veliko gibanje v knjizˇnicˇni industriji je zacˇelo resno preucˇevati vprasˇanja,
povezana s posojanjem e-knjig, kar potrjuje obdobje sˇiroke uporabe e-knjige.
[28] Vendar pa nekateri zalozˇniki in avtorji niso podprli koncepta elektron-
skega zalozˇniˇstva zaradi tezˇav s povprasˇevanjem, piratstvom in lastniˇskimi
napravami. [29] V raziskavi medknjizˇnicˇnih posojilnih knjizˇnicˇarjev je bilo
ugotovljeno, da je 92 % knjizˇnic vkljucˇevalo e-knjige v svojih zbirkah, 27 %
od teh knjizˇnic pa se je pogajalo glede medknjizˇnicˇnih posojilnih pravic za ne-
katere od svojih e-knjig. Ta raziskava je pokazala velike ovire za opravljanje
medknjizˇnicˇne izposoje e-knjig. [30] Pridobitev s povprasˇevanjem (Demand-
driven acquisition - DDA), ki se je uporabljala zˇe nekaj let v javnih knjizˇnicah,
omogocˇa prodajalcu racionalizirati postopek pridobivanja e-knjig, tako da se
profil izbora v knjizˇnicah ujema s prodajalcˇevimi e-knjigami. [31] Katalog
knjizˇnice se nato napolni z zapisi vseh e-knjig, ki ustrezajo bralcˇevemu pro-
filu. [31] Odlocˇitev o nakupu naslova je prepusˇcˇena pokroviteljem, cˇeprav
knjizˇnica lahko dolocˇi nabavne pogoje, kot je najviˇsja cena in limit nakupa,
tako da so porabe sredstev v skladu s proracˇunom knjizˇnice. [31]
Cˇeprav se je povprasˇevanje po e-knjigah in njenih storitvah v knjizˇnicah
povecˇalo, tezˇave preprecˇujejo knjizˇnicam zagotavljanje e-knjig. [32] Zalozˇniki
bodo prodajali e-knjige knjizˇnicam, vendar imajo v vecˇini primerov le ome-
jeno licenco za knjige. To pomeni, da knjizˇnica ni lastnik elektronskega
besedila, ampak lahko krozˇi za dolocˇen cˇas, dolocˇeno kolicˇino izposoj ali pa
mesˇanica obojega. Ko knjizˇnica kupi licenco e-knjige, je strosˇek trikrat vecˇji
od strosˇka, ki bi znasˇal za osebnega potrosˇnika. [32]
2.2.3 Namenski bralniki in mobilna programska oprema
E-bralnik, ki se imenuje tudi bralnik e-knjige in e-knjizˇna naprava, je mo-
bilna elektronska naprava, ki je namenjena predvsem za branje e-knjig in
digitalnih revij. E-bralnik je po obliki podoben tablicam, vendar ima bolj
omejen namen. Mnogi e-bralniki so boljˇsi od tablet za branje, ker so bolj pre-
nosni, imajo boljˇso berljivost pri soncˇni svetlobi in imajo daljˇso zˇivljenjsko
dobo baterije. [33] Obstaja zˇe nekaj generacij namenskih e-bralnikov. Roc-
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ket eBook [34] in sˇtevilni drugi so bile uvedeni zˇe leta 1998, vendar niso bili
splosˇno sprejeti. Ustanovitev podjetja E Ink Corporation je leta 1997 pri-
peljala do razvoja tehnologije elektronskega papirja, ki omogocˇa zaslonu, da
odbija svetlobo kot navaden papir, brez potrebe po osvetlitvi; tehnologija
elektronskega papirja je bila vkljucˇena najprej v Sony Librie (izsˇel leta 2004)
in Sony Reader (2006), sledila jima je naprava Amazon Kindle, ki je bila po
svoji izdaji leta 2007 razprodana v petih urah. Od leta 2009 so se razvili novi
trzˇni modeli za e-knjige in izdelane so bile nove generacije bralnih naprav.
E-knjige (v nasprotju z e-bralniki) sˇe niso dosegle globalne distribucije.
27. januarja 2010 je Apple Inc. izdal vecˇ-funkcijsko napravo imenovano
iPad [35] in sklenil sporazume s petimi od sˇestih najvecˇjih zalozˇnikov, ki
bi omogocˇili Applu distribucijo e-knjig. [36] Naprava iPad vkljucˇuje vgra-
jene aplikacije za e-knjige imenovane iBooks in iBookstore. IPadu, ki je bila
prva komercialno donosna tablica, je leta 2011 sledil pojav prvih tablic, ki
temeljijo na Androidu in tudi LCD razlicˇicami naprav Nook in Kindle; za raz-
liko od prejˇsnjih namenskih e-bralnikov so tablicˇni racˇunalniki vecˇ-funkcijski,
uporabljajo LCD zaslone (in ponavadi zaslon na dotik), in (kot iOS in An-
droid) omogocˇajo vgradnjo aplikacij ostalih ponudnikov e-knjig. Rast upo-
rabe splosˇno namenskih tablic je omogocˇala nadaljnjo rast v priljubljenosti
e-knjig.
V Kanadi je roman Johanne Skibsrud ”Sentimentalnezˇ” osvojil prestizˇno
nacionalno Gillerjevo nagrado. Zaradi majhnega obsega romana neodvisne
zalozˇbe knjiga ni bila splosˇno na voljo v tiskani obliki, e-knjizˇna izdaja pa je
postala uspesˇnica na Kobo napravah v letu 2010. [37]
Do konca leta 2013 uporaba e-bralnikov ni bila dovoljena na letalih med
vzletom in pristankom. [38] V novembru 2013 je FAA dovolilo uporabo e-
bralnikov na letalih ves cˇas, cˇe je v letalskem nacˇinu, (kar pomeni, da je
radio izklopljen) Evropa je tem smernicam sledila v naslednjem mesecu. [39]
Leta 2014 je New York Times je napovedal, da bodo do leta 2018 e-knjige
predstavljale vecˇ kot 50 % celotnih prihodkov potrosˇnikov zalozˇniˇstva v ZDA
in Veliki Britaniji. [40]
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Aplikacije za e-bralnike Nekateri od glavnih knjizˇnih trgovcev in neodvi-
snih razvijalcev ponujajo brezplacˇne (in v nekaterih primerih placˇljive) apli-
kacije e-bralnikov za Mac in PC racˇunalnike, kot tudi za Android, Blackberry,
iPad, iPhone, Windows Phone in Palm OS naprave, ki omogocˇajo branje e-
knjig in drugih dokumentov neodvisno od namenskih naprav za e-knjige.
Primeri so aplikacije za Amazon Kindle, Barnes & Noble Nook, Kobo eRea-
der in Sony Reader.
2.3 Akademsko in znanstveno zalozˇniˇstvo
Ko je cˇlanek predlozˇen za obravnavo akademski reviji, lahko pride do zaka-
snitve, preden je objavljen v reviji, ki lahko traja od nekaj mesecev do vecˇ
kot dve leti [41], zaradi cˇesar tiskane revije niso najboljˇsa oblika za sˇirjenje
trenutnih raziskav. Na nekaterih podrocˇjih, kot so astronomija in nekateri
deli fizike, je bila vloga revije pri razsˇirjanju najnovejˇsih raziskav v veliki
meri nadomesˇcˇena s predodtisnimi repozitoriji kot, je arXiv.org. [42] Vendar
revije sˇe vedno igrajo pomembno vlogo pri nadzoru kakovosti in vrednotenju
znanstvenih zaslug. V mnogih primerih so elektronski materiali, nalozˇene v
predodtisne repozitorije sˇe vedno namenjeni za morebitno objavo v reviji.
Obstajajo statisticˇni dokazi, da elektronsko zalozˇniˇstvo zagotavlja sˇirsˇi
doseg publikacij. [43] Sˇtevilne revije so vzpostavile elektronske razlicˇice ali
se celo v celoti preselila v elektronski izdajo, sˇe vedno pa ohranjajo strokovno
recenzijo.
2.4 ISBN
Mednarodna standardna knjizˇna sˇtevilka (International Standard Book Num-
ber - ISBN) je 13-mestna sˇtevilka, ki identificira mednarodno objavljene
knjige in knjigam podobne izdelke. Namen ISBN-ja je identificirati en naslov
ali izdajo naslova dolocˇenega zalozˇnika, ki je edinstven za to izdajo. ISBN
omogocˇa ucˇinkovitejˇse trzˇenje proizvodov s strani knjigarn, knjizˇnic, univerz,
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trgovcev na debelo in distributerjev.
Podobna sˇtevilcˇna oznaka, imenovana mednarodna standardna sˇtevilka
serijske publikacije (International Standard Serial Number - ISSN), se upo-
rablja za identificiranje serijskih publikacij, npr. revij ali cˇasnikov.
Obstaja vecˇ kot 160 ISBN agencij po vsem svetu in vsaka je dolocˇena
kot ekskluzivni zastopnik, pristojen za dodeljevanje ISBNjev zalozˇnikom, ki
prebivajo v njihovi drzˇavi ali geografskem obmocˇju. Agencija ISBN dodeli
ISBN na neposredno zahtevo zalozˇnikov, e-knjizˇnih zalozˇnikov, proizvajalcev
avdio in video kaset, proizvajalcev programske opreme, muzejev in zdruzˇenj
z zalozˇniˇskimi programi.
Vsak ISBN je sestavljen iz trinajst-mestne sˇtevilke, pred katero so cˇrke
ISBN. Trinajst-mestna sˇtevilka je razdeljena na sˇtiri dele razlicˇnih dolzˇin,
vsak del je locˇen z vezajem. Ti sˇtirje deli ISBN-ja so naslednji:
• Identifikator skupine ali drzˇave, ki opredeljuje nacionalno ali geografsko
zdruzˇenje zalozˇnikov.
• Identifikator zalozˇnika, ki opredeljuje dolocˇenega zalozˇnika znotraj sku-
pine.
• Identifikator naslova, ki opredeljuje dolocˇen naslov ali izdajo naslova.
• Kontrolna sˇtevilka na koncu je enomestna sˇtevilka, ki potrjuje ISBN.
2.5 Digitalno zalozˇniˇstvo in avtorske pravice
Zakoni o avtorskih pravicah so trenutno prilagojeni tiskanim knjigam. Di-
gitalno zalozˇniˇstvo prinasˇa nova vprasˇanja v zvezi z avtorskimi pravicami.
E-zalozˇniˇstvo je lahko bolj kolaborativno in pogosto vkljucˇuje vecˇ kot enega
avtorja in je tudi bolj dostopno, saj je objavljeno na spletu. To odpira vecˇ
vrat za plagiatorstvo ali kraje. [44]
Nekateri zalozˇniki se trudijo, da bi to spremenili. HarperCollins, na pri-
mer, je omejil sˇtevilo izposoj, ki jih ima ena od od njihovih e-knjig v javni
knjizˇnici. [45]




Pri procesu izdelave in objave svojega dela avtorji potrebujejo vecˇ funkcio-
nalnosti. Najpomembnejˇse so sledecˇe:
• oblikovanje,
• trzˇenje,
• upravljanje z razlicˇicami,
• distribucija,
• sodelovanje.
Nobena platforma ali orodje ne ponuja cˇisto vseh nasˇtetih funkcionalno-
sti, se pa orodja in platforme med seboj dopolnjujejo. Oblikovalna orodja
ponavadi poskrbijo za oblikovanje, kolaboracijo in upravljanje z razlicˇicami,
medtem ko distribucijske platforme poskrbijo za distribucijo in trzˇenje.
Oblikovanje Avtorji potrebujejo orodje, ki jim omogocˇa urejati in obliko-
vati svoje besedilo. Besedila so lahko navadna ali pa bolj znanstvene narave
(formule in enacˇbe). Orodja, namenjena oblikovanju navadnih besedil so
ponavadi lazˇja za uporabo, zato je dobro, da avtorji vedo, kaksˇna orodja
potrebujejo glede na zahtevnost svojih besedil.
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Distribucija Ko avtorji dokoncˇajo svoje besedilo, ga je potrebno objaviti
in distribuirati. Avtorji lahko zˇelijo svoje delo razpecˇevati v fizicˇni ali digi-
talni obliki, lahko pa tudi v obeh. Pomembno je, da lahko platforma pokrije
vsa obmocˇja, v katerih avtor namerava distribuirati svoja dela.
Trzˇenje Avtorji potrebujejo mozˇnost, da svoje delo tudi prodajajo. Po-
membno je, da je ponujeno trzˇiˇscˇe veliko, in da lahko trzˇenje nemoteno poteka
tudi v druge drzˇave.
Sodelovanje Zelo pomembna funkcionalnost, ki jo velikokrat potrebujejo
avtorji, je mozˇnost sodelovanja z drugimi avtorji. To je sploh relevantno pri
pisanju raznih znanstvenih cˇlankov ali ucˇbenikov. Sodelovanje mora pote-
kati nemoteno, avtorji morajo videti spremembe drugih avtorjev na istem
projektu.
Upravljanje z razlicˇicami Ta funkcionalnost je najbolj potrebna, cˇe je
avtorjev vecˇ. Dobro je imeti pregled nad spremembami in kdo jih je naredil.
Omogocˇena mora biti tudi povrnitev stanja na prejˇsnjo razlicˇico, preden so
se dolocˇene spremembe zgodile.
3.1 Oblikovalna orodja/platforme
3.1.1 Google Dokumenti, Preglednice in Diapozitivi
Google Dokumenti, Google Preglednice in Google Diapozitivi so urejevalnik
besedil, preglednic in predstavitev. Vse to je del zastonjske spletne pro-
gramske opreme pisarniˇskega paketa, ki ga ponuja Google v okviru svojih
storitev Google Pogon. Paket omogocˇa uporabnikom ustvarjanje in urejanje
dokumentov na spletu, medtem ko sodeluje z drugimi uporabniki v realnem
cˇasu. Paket je tesno povezan s storitvijo Google Pogon. [46] Vse datoteke,
ustvarjene z aplikacijami, so privzeto shranjene v Google Pogon.
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Funkcionalnosti:
Google Dokumenti je Googlov ”programska oprema kot storitev” pisarniˇski
paket. Dokumente, preglednice, predstavitve je mogocˇe ustvariti z Google
Dokumenti, uvozˇenimi preko spletnega vmesnika ali poslanimi po elektron-
ski posˇti. Dokumenti se samodejno shranijo v Googlovih strezˇnikih. V br-
skalniku Google Chrome se vsebina uporabnikovega Google Pogona prenese
na racˇunalnik, tako da se dokumente lahko ureja brez povezave. [47] Do-
kumente se lahko izvozi na uporabnikovem lokalnem racˇunalniku v razlicˇnih
formatih (ODF, HTML, PDF, RTF, Text, Office Open XML). Dokumente
se lahko oznacˇi in arhivira za organizacijske namene. Storitev je uradno pod-
prta na najnovejˇsih razlicˇicah brskalnikov Firefox, Internet Explorer, Safari
in Chrome, ki tecˇejo na operacijskih sistemih Microsoft Windows, Apple OS
X in Linux. [48]
Google Dokumenti sluzˇi kot sodelovalno orodje za urejanje dokumentov
v realnem cˇasu. Dokumente je mogocˇe deliti, odprti in urediti hkrati s strani
vecˇ uporabnikov, ti uporabniki lahko vidijo spremembe za vsak znak, ki jih z
urejanjem naredijo drugi sodelavci. Uporabnikov se ne more obvestiti o spre-
membah in ne da se oznacˇiti ali skocˇiti na spremembe, ki jih naredi posamezni
urejevalec v realnem cˇasu pisanja. Trenutni polozˇaj urejevalca je zastopan z
njegovo specificˇno barvo/kazalcem, tako so vidne spremembe, cˇe drugi ureje-
valci gledajo tisti del dokumenta. V stranski vrstici se nahaja klepetalnica,
ki omogocˇa urejevalcem razpravljalti glede urejanja. Tudi zgodovina revi-
zij omogocˇa uporabnikom, da si ogledajo dopolnitve k dokumentom, kjer se
vsak avtor razlikuje po barvi, vendar je treba celoten dokument preiskati
rocˇno, da se najdejo te spremembe. Funkcija zgodovine revizij prikazˇe le eno
spremembo naenkrat, primerjajo se le sosednje revizije. Funkcija za sodelo-
vanje omogocˇa vsakemu uporabniku z dostopom za komentiranje, da naredi
predloge za urejanje. Ta funkcija je trenutno na voljo samo za dokumente.
[49, 50]
Google Dokumenti je brezplacˇen za posameznike, ima pa pristojbine za
podjetja, ki se zacˇnejo s 5 $ na mesec. [51]
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Google Dokumenti vsebuje urejevalnik enacˇb, ki podpira format LATEX,
vendar pa Google Dokumentom manjka funkcija za sˇtevilcˇenje enacˇb. [52, 53]
Google Dokumenti vkljucˇuje spletno odlozˇiˇscˇe, ki omogocˇa uporabnikom
kopiranje in lepljenje med Googlovimi dokumenti, preglednicami, predstavi-
tvami, risbami in razlicˇnimi racˇunalniki. [54]
Google ponuja Office razsˇiritev za Google Chrome, ki omogocˇa uporabni-
kom, da si ogledajo in urejajo Microsoft Office dokumente na Google Chrome,
preko aplikacij za Google Dokumente, Preglednice in Diapozitive. Razsˇiritev
se lahko uporabi za odpiranje zbirke Office datotek s pomocˇjo Chrome, ki
so shranjene na racˇunalniku ali pa na spletu (v obliki priponke, rezultatov
spletnega iskanja, itd) brez potrebe po prenosu. Ta razsˇiritev je zˇe privzeto
namesˇcˇena na sistemu Chrome OS [55], na ostalih operacijskih sistemih pa
jo je potrebno namestiti.
Google Preglednice in Google Strani vkljucˇujejo tudi Google Apps Script
za pisanje kode v dokumente na podoben nacˇin kot Visual Basic za Aplikacije
v Microsoft Office. Skript se lahko aktivira bodisi z delovanjem uporabnika
ali s sprozˇilcem za odgovor na dogodek. [56] [57]
Google Obrazci je orodje, ki omogocˇa zbiranje informacij uporabnikov
prek osebnih anket ali kvizov. Informacije se zberejo in avtomaticˇno povezˇejo
s preglednico. Preglednica je poseljena z odgovori na anketi in kvizu. [58]
[59]
Google Risbe omogocˇa uporabnikom, da sodelujejo pri ustvarjanju, izme-
njavi in urejanju slik ali risb. Google Risbe se lahko uporablja za ustvarjanje
preglednic, diagramov, modelov, prikaza poteka itd. [60] [61]
Google je objavil samostojne mobilne aplikacije za Google Dokumente
in Google Preglednice za Android in iOS. Te aplikacije delujejo tudi brez
povezave in so kompatibilne z datotecˇnimi formati Microsoft Office. [62]
3.1.2 Overleaf
Overleaf je sistem za sodelovalno pisanje in objavljanje, namenjen izdelavi
akademskih cˇlankov za avtorje in zalozˇnike. Ta storitev mogocˇa ustvarjanje,
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urejanje in deljenje znanstvenih idej na spletu z uporabo LATEX, ki je mocˇno
orodje za znanstveno pisanje. Overleaf uporablja t.i.
”
freemium“ poslovni
model, kar pomeni, da je vecˇina funkcij na voljo brezplacˇno, za dodatne
zmogljivosti (kot so vecˇji prostor za shranjevanje, vecˇja omejitev datotek na
projekt) pa je potrebno placˇati. Od svoje ustanovitve leta 2011 je storitev hi-
tro rasla, danes ima 250.00 uporabnikov iz vecˇ kot 180 drzˇav, ki so z uporabo
te storitve ustvarili vecˇ kot 3 milijone projektov.
Funkcionalnosti:
Overleaf ne potrebuje namestitve nobene programske opreme, delo poteka
prek brskalnika, projekti pa se prevajajo sproti tako, da se lahko pisanje in
kolaboracija pricˇneta takoj. Ponujene so tudi vaje in pomocˇ za pisanje v
sistemu Overleaf in za spoznanje z LATEX-om.




V nacˇinu Obogatenega Besedila lahko dosezˇemo vecˇino funkcionalnosti LATEX-
a (kot so vstavljanje enacˇb, slik, oblikovanje) brez znanja LATEX sintakse,
lahko pa celotno besedilo napiˇsemo kar v LATEX nacˇinu. Projekt se prevaja v
ozadju med pisanjem, rezultati sprememb so takoj vidni in si jih lahko ogle-
damo na desni strani urejevalnika, kjer je okence, ki kazˇe predogled besedila.
Poskrbljeno je tudi za napake, Overleaf nam jih pokazˇe v vrstici v realnem
cˇasu brez potrebe gledanja v LATEX-ov dnevnik.
Predogled pomaga tudi z ustvarjanjem zapletenih tabel, slik formata
TiKZ in grafov pgfplot. [63]
Sodelovanje Vsak projekt, ki ga ustvarite, ima tudi skrivno povezavo, ki jo
lahko posˇljete soavtorjem, ki tako dobijo zmozˇnost pregleda, komentiranja in
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urejanja vasˇega projekta. Sˇtevilo soavtorjev ni omejeno. Overleaf pregledno
sinhronizira spremembe vseh avtorjev, tako da ima vsakdo vedno najnovejˇso
razlicˇico projekta.
Git Overleaf omogocˇa, da izvozimo in kloniramo projekt v okolje Git.
Overleaf nam dodeli povezavo, ki jo potem uporabimo v Git repozitoriju
(kot je GitHub), kamor nam potem avtomaticˇno uvozi nasˇ projekt.
Upravljanje z razlicˇicami Overleaf samodejno shrani najnovejˇso razlicˇico
vasˇega projekta. Avtor lahko tudi sam oznacˇi in shrani projekt, te razlicˇice
se hranijo naprej za kasnejˇso uporabo (primerjava sprememb, povrnitev na
prejˇsnje stanje ipd.).
Pomocˇ ucˇiteljem Ucˇitelji lahko uporabijo Overleaf za interaktivne de-
monstracije v razredu in zagotovijo ucˇencem predlogo naloge, ki jih je mogocˇe
varno odpreti in urediti na spletu. Vsak sˇtudent, ki klikne na povezavo naloge
ustvari svoj osebni izvod, ki ga dokoncˇa in odda. Overleaf ponuja dolocˇene
standardne predloge za naloge, racˇune in zapiske, lahko pa ucˇitelj nalozˇi in
uporabi svoje lastne predloge.
Integrirano zalozˇniˇstvo Avtorji lahko takoj in neposredno objavljajo v
izbrani od mozˇnih revij z Overleafovim integriranim sistemom za oddajo
vlog. Sˇtevilo zalozˇniˇskih partnerjev se vecˇa iz leta v leto. Trenutni zalozˇniˇski
partnerji Overleafa: [64]
• F1000Research - zalozˇniˇska platforma za odprto znanost, vsi cˇlanki
so strokovno pregledani. [65]
• PeerJ - objavlja znanstvena spoznanja z licenciranjem odprtega do-
stopa. [66]
• ArXiv - spletno odlagaliˇscˇe elektronskih predodtisov (e-odtis) znan-
stvenih cˇlankov s podrocˇja matematike, fizike, astronomije, racˇunalniˇstva,
kvantitativne biologije, statistike in kvantitativnih financ. [67]
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• BioRxiv - brezplacˇna spletna storitev za arhiviranje in distribucijo
neobjavljenih predodtisov iz podrocˇja biologije. [68]
• The Optical Society - znanstvena druzˇba, posvecˇena naprednemu
sˇtudiju svetlobe, optike in fotonike. [69]
• figshare - spletno odlagaliˇscˇe, ki naredi raziskave bolj dostopne. [70]
• Scientific-Data - recenzirana objava odprtega dostopa raziskovalnih
podatkov. [71]
• Scientific Reports - spletna objava znanstvenih porocˇil odprtega do-
stopa. [72]
• Enago - storitev za lektoriranje in oblikovanje znanstvenih rokopisov.
[73]
• MDPI Journal - zalozˇnik akademskih in znanstvenih revij odprtega
dostopa. [74]
• Rubriq - platforma za recenzijo znanstvenih raziskav. [75]
• The Winnover - spletna znanstvena zalozˇniˇska platforma odprtega
dostopa. [76]
• Flooved - platforma za brezplacˇno izobrazˇevanje. [77]
Mobilnost Overleaf deluje preko brskalnika tudi na tablicah in pametnih
telefonih, brez potrebe po uporabi specificˇne aplikacije.
Predloge Overleaf ponuja velik nabor LATEX predlog za nasˇ dokument,
kot so znanstvene revije, zˇivljenjepisi, cˇlanki, predstavitve, naloge, pisma,
porocˇila ipd.
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Overleaf Commons Overleaf Commons je storitev z narocˇnino za usta-
nove, ki zagotavlja Overleaf Pro uporabniˇske racˇune njihovim sˇtudentom,
univerzitetnim predavateljem in osebju. Ta storitev zagotavlja poenostavljen
vpis, zasebni center za vire, portal ucˇiteljev, usposabljanje cˇlanov in upravne
analitike/meritve. Trenutno so podprte le naslednje ustanove, vendar lahko
vsaka ustanova posˇlje prosˇnjo za zagotovitev te storitve:
• California Institute of Technology (Caltech),
• Stanford University,
• Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA),
• Purdue University.
Dodatna varnost z Overleaf Pro S placˇljivo verzijo se lahko ustvari
varovane projekte z dodano varnostjo. Ponuja mozˇnost dodajanja in odstra-
njanja sodelavcev kadarkoli in podeljevanja posebnih pravic dostopa kolabo-
rantom.
3.1.3 GitBook
GitBook je spletna platforma za ustvarjanje in gostovanje knjig, zgrajenih z
uporabo formata GitBook. GitBook je zbirka programskih orodij za ustvar-
janje knjig z uporabo Git in Markdown. [78] Gitbook lahko ustvari knjigo
v sˇtevilnih oblikah: PDF, ePub, Mobi ali kot spletno stran. Gitbook je
odprto-kodno orodje, njegova izvorna koda je dostopna na GitHub.
Funkcionalnosti:
Format Poleg oznacˇevalnih datotek GitBook vsebuje:
• README: Predstavitev knjige,
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• SUMMARY: Struktura poglavij,
• LANGS: Drugi jeziki knjige,
• GLOSSARY: Seznam izrazov z opisi.
Knjiga potrebuje vsaj README in SUMMARY.
GitBook uporablja privzeto sintakso Markdown. V Markdownu se lahko
uporabi tudi surovi HTML. GitBook podpira tudi matematicˇne enacˇbe in
TeX z uporabo vticˇnikov. Trenutno podpira dva uradna vticˇnika za prikaz
matematicˇnih izrazov: mathjax in KATEX.
Urejevalnik besedila GitBook vsebuje spletno orodje za urejanje bese-
dila. Nova graditev se zacˇne vsakicˇ, ko je shranjena datoteka. Urejevalnik je
na voljo za vsako od avtorjevih knjig, do njega pa dostopa preko pregledne
plosˇcˇe na svojem GitBook profilu. Urejevalnik je zdruzˇljiv z vsemi sodobnimi





Urejevalnik je razdeljen na dva glavna dela. Levi del nam da pregled nad
nasˇimi datoteki in prikazuje strukturo nasˇe knjige. Tukaj tudi piˇsemo bese-
dilo nasˇe knjige in ga urejamo. Desni del pa nam prikazuje predogled nasˇega
besedila v realnem cˇasu.
Namizni urejevalnik besedila GitBook ponuja tudi namizno orodje za
urejanje nasˇih GitBook projektov. Orodje vsebuje vse funkcionalnosti sple-
tnega orodja in se tudi povezˇe z nasˇim GitBook racˇunom ter nam nudi sinh-
norizacijo in dostop do nasˇih projektov. Glavna razlika tega orodja je, da
lahko piˇsemo brez povezave na splet, spremembe pa se shranijo lokalno do
naslednjega spletnega dostopa.
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Git GitBook je zelo tesno povezan z okoljem Git. Nasˇe knjige na Git-
Book lahko povezˇemo z repozitoriji na GitHubu. S sinhronizacijo se vse
spremembe, ki jih naredimo na GitHubu, avtomaticˇno zgodijo tudi na nasˇi
knjigi.
Git funkcionalnosti nam omogocˇajo dober pregled nad razlicˇicami, zgo-
dovino sprememb in sodelovanje z drugimi avtorji.
Objava Nasˇe koncˇane knjige lahko objavimo kot brezplacˇne ali pa kot
placˇljive knjige. Brezplacˇne knjige so vidne na GitBook in jih lahko iˇscˇemo
in filtriramo po kljucˇnih besedah, tematskih podrocˇjih in avtorjih. Placˇljive
knjige se trenutno procesirajo preko zunanje platforme Gumroad. GitBook
uvaja integracijo z Gumroadom, da bo ta proces lazˇji.
Sodelovanje Na enem projektu lahko sodeluje neomejeno sˇtevilo soavtor-
jev. Glavni avtor posˇlje povabilo soavtorjem preko e-maila, tako dobijo pra-
vice za pisanje. Sodelovanje lahko poteka tudi direktno preko GitHuba, cˇe
delimo nasˇ repozitorij z drugimi avtorji.
Vidnost Knjiga je lahko javna ali zasebna. Javne knjige so vidne vsem,
posodobi pa jo lahko le avtor ali soavtorji. Zasebne knjige vidi le avtor in
soavtorji.
Z brezplacˇno verzijo GitBooka so nasˇe knjige lahko le javne, s placˇljivo
razlicˇico pa imamo lahko zasebne knjige glede na nasˇ paket:
• GitBook Plus – 5 zasebnih knjig,
• GitBook Pro – 20 zasebnih knjig,
• GitBook Enterprise – neomejeno sˇtevilo zasebnih knjig.
S placˇljivimi mozˇnostmi lahko avtor preklaplja med javnim in zasebnim do-
stopom svoje knjige. Knjige, ki jih nameravamo trzˇiti, pa so lahko le javne.
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Vticˇniki Vticˇniki omogocˇajo razsˇiritev GitBook funkcionalnosti in jih lahko
najdemo na plugins.gitbook.com. Vticˇniki omogocˇajo veliko stvari, kot so
podpora za matematicˇne formule in sledenje obiskov/ogledov s pomocˇjo Goo-
gle Analytic.
Webhook Webhook omogocˇa dostavo obvestil na zunanji spletni strezˇnik
vsakicˇ, ko se zgodi dolocˇen dogodek na knjigi. Za uporabo Webhookov je po-
treben dostop do zunanjega strezˇnika in seznanjenost s tehnicˇnimi postopki.
Vecˇjezicˇnost GitBook podpira knjige, napisane v razlicˇnih jezikih. Vsak
jezik mora biti podimenik po obicˇajnem formatu GitBook. Datoteka z ime-
nom LANGS.md mora biti prisotna pri korenu odlagaliˇscˇa.
Slovar Omogocˇa dolocˇitev izrazov in njihove definicije, ki se bodo prika-
zali v slovarju. Na podlagi teh izrazov GitBook samodejno zgradi indeks in
oznacˇijo tiste izraze.
Naslovnica GitBook omogocˇa dodelitev naslovnice knjigam. Naslovnica
mora biti v formatu JPEG in je dolocˇena z datoteko cover-jpg.
3.1.4 Papeeria
Papeeria je raziskovalna platforma v oblaku s spletnim LATEX urejevalnikom
in podporo za grafe. Papeeria je v osnovi brezplacˇna platforma, ponuja pa
tudi placˇljivo razlicˇico, ki omogocˇa vecˇje sˇtevilo zasebnih projektov za 5 $ na
mesec.
Nasˇe projekte lahko kadarkoli prenesemo v obliki ZIP arhiva in nadalju-
jemo z delom z nasˇim lokalnim TeX orodjem.
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Funkcionalnosti:
Urejevalnik besedila LATEX okolje je zˇe namesˇcˇeno, edina potrebna pro-
gramska oprema je spletni brskalnik. Urejevalnik podpira vse LATEX funkcio-
nalnosti. Urejevalnik je razdeljen na 2 dela, na levi strani imamo nasˇo LATEX
kodo, na desni strani pa predogled nasˇega besedila. Predogled ne poteka v
realnem cˇasu, ampak moramo pritisniti na gumb Compile, da se nasˇa LATEX
koda prevede.
Sodelovanje Projekte je mozˇno deliti z svojimi kolegi, ki jim lahko dode-
limo pravice za branje in pisanje. Sodelovanje je mogocˇe na istem dokumentu
v realnem cˇasu. Ko so narejene spremembe, dobimo o tem obvestilo. Sˇtevilo
soavtorjev ni omejeno.
Git Projekte lahko povezˇemo in sihnoriziramo z nasˇimi GitHub ali Bit-
bucker odlagaliˇscˇi.
Upravljanje z razlicˇicami Lahko ustvarimo posnetke nasˇega projekta,
s katerimi lahko shranimo pomembna stanja, na katera se lahko kadarkoli
povrnemo.
Podpora za grafe Papeeria podpira vstavitev preprostih cˇrtnih diagramov
in histogramov. Podpira tudi zagon mocˇnih gnuplot skript, s katerimi se da
predstaviti napredne grafe iz podatkov in izracˇunov.
Predloge Papeeria ponuja velik nabor predlog, s katerimi lahko ustvarimo
nasˇe dokumente. Predloge obsegajo vse od zˇivljenjepisov, seminarskih nalog,
znanstvenih cˇlankov ipd.
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Mobilnost Papeeria Mobile deluje na napravah iPad, iPhone, Android ta-
blicah in pametnih telefonih ter zagotavlja bogato podmnozˇico funkcij nami-
zne izdaje, ki vkljucˇuje sodelovanje v realnem cˇasu.
Prozˇnost povezave Cˇe izgubimo povezavo s spletom, nam Papeeria sa-
modejno sinhronizira projekt, ko bomo spet na spletu.
3.1.5 Microsoft Office Online
Office Online je Microsoftov spletni pisarniˇski paket, ki omogocˇa uporab-
nikom, da ustvarijo in urejajo datoteke z uporabo lahkih spletnih razlicˇic
Microsoft Office aplikacij: Word, Excel, PowerPoint in OneNote. Ponudba
vkljucˇuje tudi Outlook, People, Calendar in OneDrive. Vse so dostopne iz
enotnega preklopnika aplikacij. Lokalna razlicˇica te storitve se imenuje Office
Web Apps Server in jo je mogocˇe namestiti v zasebnih oblakih v povezavi z
Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange Server in Microsoft Lync Server.
[79]
Funkcionalnosti:
Office Online lahko odpre in ureja dokumente, preglednice in predstavitve
na spletu v formatu Office Open XML. Dokumente lahko pretvorimo v format
PDF ali pa v Microsoft Word dokumente. Pri pretvarjanju lahko oblikovanje
dokumenta odstopa od originala. [80]
Word Online Aplikacija Word Online vsebuje urejevalnik za oblikovanje
navadnih obogatenih besedil. Urejevalnik besedil ponuja vse osnovne funk-
cije, kot so pisanje in urejanje besedila, vstavljanje slik in tabel.
Excel Online Aplikacija Excel Online je preglednica, ki podpira izracˇune,
orodja za grafe, pivot tabele in makro programski jezik, imenovan Visual
Basic za aplikacije.
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PowerPoint Online PowerPoint online je aplikacija, namenjena za izde-
lavo raznih diapozitivov in predstavitev.
Sodelovanje Office Online omogocˇa sodelovanje v realnem cˇasu. Vidno
je, kje v dokumentu piˇsejo soavtorji in pa vidne so spremembe v besedilu in
oblikovanju takoj, ko se zgodijo. Sodelovanje je mozˇno s povabilom preko
e-posˇte, imamo tudi nadzor nad pravicami za branje in pisanje drugih soav-
torjev.









Kindle Direct Publishing (KDP) je izsˇel socˇasno z napravo Kindle in se je
uveljavil kot ena najbolj prepoznavnih samo-zalozˇniˇskih platform za avtorje,
ki zˇelijo objaviti svoje knjige v obliki e-knjig. Avtorji in zalozˇniki ga upora-
bljajo za samostojno objavo svoje knjige neposredno v Kindle in Kindle Apps
po celem svetu. V odprtem beta testiranju leta 2007 je bila platforma pro-
movirana uveljavljenim avtorjev po e-posˇti [82] in z oglasi na Amazon.com.
Avtorji lahko nalozˇijo dokumente v razlicˇnih formatih za dostavo preko
Whisperneta in lahko zaracˇunavajo med 0,99 e in 215,00 e na prenos. [82]
Ti dokumenti so lahko napisani v 34 jezikih in ne vkljucˇujejo slovensˇcˇine. [83]
Za objavo in delo na KDP si je najprej potrebno ustvariti Amazon racˇun.
Amazon KDP ponuja mozˇnost, da vkljucˇimo DRM.
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Nalozˇitev datoteke Po prijavi v svoj Amazon racˇuna lahko nalozˇite svojo
knjigo v sˇtevilnih razlicˇnih formatih.
• Word (DOC ali DOCX),
• HTML (ZIP, HTM, ali HTML),
• MOBI (MOBI),
• ePub (EPUB),
• Obogateno besedilo (RTF),
• Navadno besedilo (TXT),
• Adobe PDF (PDF).
KDP naredi pretvorbo formatov na spletu, zato je najbolje, da se nalozˇi
datoteko knjige v HTML ali MOBI formatu. Uporaba drugih datotecˇnih
formatov se bo odrazˇala v razlicˇni stopnji tocˇnosti in postavitvi v koncˇni
(nalozˇeni) datoteki.
Kot pri mnogih digitalno zalozˇniˇskih platformah je skupaj s procesom na-
laganja potrebno imeti tudi vse informacije, ki so potrebne za objavo knjige.
KDP pregledna plosˇcˇa omogocˇa, da se posodobi/nalozˇi novo verzijo in spre-
meni druge podrobnosti objave, kot so opis knjige, avtorja, ime zalozˇnika in
naslovnica.
ISBN Objavljanje na Amazon KDP ne zahteva od avtorja, da ima nje-
govo delo dodeljen ISBN. Amazon dodeli edinstveno sˇtevilko vsaki objavljeni
knjigi znano kot ASIN. Lahko se uporabi avtorjev lasten ISBN, vendar KDP
ne dobavlja ISBN in ni njen pooblasˇcˇen trgovec. Cˇeprav objava poteka prek
KDP, je sˇe vedno potrebno registrirati podrobnosti objave in podatke o av-
torskih pravicah z ustreznimi organi v lastni drzˇavi. KDP je platforma za
samo-zalozˇniˇstvo in distribucijo, njen lastnik Amazon je v osnovi spletni trgo-
vec; sˇe vedno ostajate avtor-zalozˇnik in ste odgovorni za vso potrebno pravno
in registrsko birokracijo.
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Licencˇnine in cenovne mozˇnosti Ko je e-knjiga nalozˇena na KDP, se
pojavi na pregledni plosˇcˇi. Pod mozˇnostjo pravice in cena se dolocˇi, ali se
prodaja knjiga v posameznih obmocˇjih ali po svetu. Izbrati se da med 35
% in 70 % stopnjo licencˇnine. Pri 70 % stopnji licencˇnin se zaracˇunajo tudi
strosˇki dostave prenosa, ki so odvisni od velikosti datoteke. Do 70 % stopnje
licencˇnine so upravicˇena samo nekatera obmocˇja po svetu, med katerimi ni
Slovenije. Med drugim mora biti cena e-knjige med 2,99 e in 9,99 e in mora
biti vsaj 20 odstotkov manjˇsa od cene fizicˇnega izvoda knjige za 70 % stopnjo
licencˇnine. Licencˇnine in cenovne mozˇnosti se da spremeniti v kasnejˇsi fazi.
35 % stopnja licencˇnine:
Formula za izracˇun licencˇnine za 35 % stopnjo je naslednja:
Stopnja licencˇnine × (Prodajna cena–Davek na dodano vrednost) =
= Licencˇnina.
Primer:
• Prodajna cena = 4.99 e.
• Davek na dodano vrednost v Sloveniji = 22 %.
0.35× (4.99 e− (4.99 e× 0.22)) = Licencˇnina.
Licencˇnina = 1.36227 e
70 % stopnja licencˇnine:
Formula za izracˇun licencˇnine za 70 % stopnjo je naslednja:
Stopnja licencˇnine× (Prodajna cena–Davek na dodano vrednost−
−Strosˇki dostave) = Licencˇnina.
Primer:
• Prodajna cena = 4.99 e.
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• Davek na dodano vrednost v Nemcˇiji = 19 %.
• Velikost knjige = 1 MB.
• Strosˇki dostave v Nemcˇiji = 0.12 e/MB.
0.70× (4.99 e− (4.99 e× 0.19)− 1× 0.12 e) = Licencˇnina
Licencˇnina = 2.7453 e
Porocˇila, placˇila in davcˇni odtegljaj KDP zagotavljajo mesecˇna porocˇila
o prodaji e-knjig, vkljucˇno z obdobji promocij. Vsa porocˇila so na voljo
za ogled na spletu iz avtorjeve pregledne plosˇcˇe in so razdeljene po oze-
mljih. Glavno porocˇilo placˇila vkljucˇuje placˇilne zneske, davcˇni odtegljaj,
nacˇin placˇila in druge podatke, ki se jih da filtrirati po prodajnem obdobju,
trgu, in statusu placˇila preko spustnih menijev v opciji porocˇila na pregledni
plosˇcˇi. Porocˇila placˇil se lahko prenesejo v Excel formatu. Denar za prodaje
kateregakoli meseca izplacˇa Amazon priblizˇno 60 dni kasneje.
Amazon KDP zahteva od avtorjev zalozˇnikov po celem svetu, da pre-
dlozˇijo veljavno davcˇno identifikacijsko sˇtevilko (vkljucˇno z neprofitnimi in
organizacijami oprosˇcˇenimi davka) zato, da so v skladu s predpisi davcˇnega
porocˇanja ZDA. Od zalozˇnikov v ZDA Amazon zahteva davcˇno sˇtevilko ZDA
– znano kot TIN. Tuji zalozˇniki morajo zagotoviti TIN, cˇe zahtevajo denarno
nadomestilo sporazumov svoje drzˇave z ZDA, ali cˇe je njihov dohodek de-
jansko povezan s trgovino ali poslovanjem v ZDA. Tuji avtorji zalozˇniki ne
potrebujejo TIN, vendar morajo zaprositi za EIN (posamezniki/poslovna en-
titeta) ali ITIN, v nasprotnem primeru Amazon KDP zadrzˇi odstotek vasˇih
licencˇnin. Ko se uredi davcˇna sˇtevilka, je sˇe vedno potrebno izpolniti W8-
BEN obrazec za Amazon KDP. Amazon je pred kratkim zacˇel racionalizirati
proces evidentiranja in registracije cˇezmorskih davcˇnih podatkov in posˇiljanje
W8-BEN obrazca, to se zdaj lahko opravi preko spletnega procesa.
Licencˇnine za vsako od obmocˇij Kindle Trgovine (tista, kjer avtor zˇeli
distribuirati svojo knjigo) so avtomaticˇno in neposredno placˇane na avtorjev
bancˇni racˇun ali poslane v obliki cˇeka na vasˇ naslov glede na nacˇin placˇila,
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izbran med prijavo in registracijo kot KDP avtor-zalozˇnik. Prag izplacˇila
je odvisen od izbrane metode placˇila. Amazon KDP ne izplacˇuje licencˇnin
avtorjem-zalozˇnikom prek PayPal.
KDP Select KDP Select omogocˇa avtorjem, da se odlocˇijo za 90-dnevno
ekskluzivno digitalno distribucijo v zameno za nekaj bonitet. Te vkljucˇujejo,
da so avtorjeve e-knjige na voljo v Kindlovi izposojevalni knjizˇnici (Kindle
Owners’ Lending Library), kjer si lahko cˇlani Amazon Prime izposojajo svoje
knjige brezplacˇno za neomejen cˇas. Avtorji zasluzˇijo licencˇnine za vsako iz-
posojeno knjigo. Program ponuja avtorjem tudi izbiro med dvema promocij-
skima funkcijama: Kindlove odsˇtevalne kupcˇije (Kindle Countdown Deals)
ali brezplacˇno promocijo knjige. Avtorji so prav tako upravicˇeni do 70 %
licencˇnine za prodajo strankam na Japonskem, v Indiji, Braziliji in Mehiki.
Slaba stran vseh teh prednosti je, da morajo avtorji kot pogoj za vpis v KDP
Select svojo e-knjigo distribuirati ekskluzivno preko Amazona.
3.2.2 Smashwords
Smashwords (Smashwords, Inc.) s sedezˇem v Los Gatos, Kalifornija, je plat-
forma za distribucijo e-knjig za neodvisne avtorje in zalozˇnike. Druzˇbo je
ustanovil Mark Coker in je uradno zacˇela delovati leta 2008. [84]
Smashwords je samopostrezˇna zalozˇniˇska storitev. Avtorji in neodvisni
zalozˇniki nalozˇijo svoje rokopise na storitev Smashwords v obliki Microsoft
Word ali ePub datotek. Storitev pretvarja datoteke v razlicˇne formate e-
knjige za branje na razlicˇnih e-bralnikih. Po objavi so knjige na voljo za
prodajo na spletu po ceni, ki jo je dolocˇil avtor ali neodvisen zalozˇnik. Sma-
shwords ne uporablja DRM.
Nalozˇitev knjige in oblikovanje Nasˇo knjigo lahko nalozˇimo na Sma-
shwords v enem od dveh formatov:
• Microsoft Word,
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• ePub.
Smashwords svetuje avtorjem, da se drzˇijo njihovega strogega vodnika za
oblikovanje slogov, preden nalozˇijo svojo knjigo. Po avtomaticˇnem pregledu
nalozˇene knjige sledi sˇe rocˇni pregled, cˇe knjige niso oblikovane po navodilih,
potem ne morejo biti na voljo v Smashwordsovem krovnem katalogu (globalni
kanali za distribucije e-knjig).
ISBN in avtorske pravice Smashwords ponuja dve ISBN mozˇnosti:
1. Lahko prilozˇite svojo ISBN sˇtevilko vasˇe knjige.
2. Lahko pridobite brezplacˇno ISBN od Smashwords.
Uporaba Smashwordsove brezplacˇne ISBN registrira Smashwords kot vasˇega
zalozˇnika, vendar je to le na papirju, sˇe vedno ostaja avtor sam svoj zalozˇnik
in upravlja z vsemi pravicami, povezanimi s svojo knjigo.
Avtorji ostajajo lastniki avtorskih pravic. Ko avtor objavi delo s Sma-
shwords, da avtor Smashwordsu ne-izkljucˇno pravico do objave, promocije
in distribucije njegove knjige, kot tudi njenega vzorca. Ker je odnos ne-
izkljucˇen, lahko avtor objavi in distribuira svoje delo tudi preko drugih sto-
ritev.
Distribucijski kanali Avtorji se lahko odlocˇijo za prodajo knjig samo
skozi Smashwordsovo e-knjigarno ali pa izpolnjujejo vse kriterije preverjanja
in imajo njihove knjige vkljucˇene v kanale premium kataloga (Smashwords
Premium Catalog). Nekateri od teh kanalov so navedeni spodaj, vendar jih
obstaja veliko vecˇ, vkljucˇno z vecˇ knjizˇnicˇnih kanalov.
• Apple iBookstore,
• Baker & Taylor,
• Barnes & Noble,









Avtorji se morajo zavedati, da Smashwords opravlja postopek rocˇnega
preverjanja na vseh knjigah, predlozˇenih za kanale krovnega kataloga, tako
da izpolnjujejo zahteve za distribucijo e-knjige. To varnostno preverjanje
lahko traja od enega do dveh dni.
Lahko traja tudi nekaj tednov, da se e-knjige pojavijo na vseh global-
nih distribucijskih kanalih. Smashwords se ukvarja s sˇtevilnimi prodajalci
na drobno in drugimi distribucijskimi kanali, zato ni neposrednega nadzora
nad tem, kdaj se knjiga pojavi na spletni strani trgovca. Najbolj opazen
manjkajocˇ trgovec iz zgornjega seznama distribucijskih kanalov je, seveda,
Amazon in njegove sˇtevilne svetovne spletne strani. Cˇeprav ima Smashwords
distribucijski sporazum z Amazonom, ga ne vkljucˇuje v svoje navadne dis-
tribucijske kanale. Za distribucijo preko Amazona je potrebno ugoditi sˇe
posebnim kriterijem. [85]
Licencˇnine, placˇila in cenovne mozˇnosti Smashwords zagotavlja avtor-
jem 85 % cˇistih prihodkov od knjig prodanih preko Smashwords e-knjigarne
in 60 % katalosˇke cene (maloprodajne cene) za vse kanale, z izjemo Baker &
Taylor, ki je dolocˇena pri 45 % katalosˇke cene.
Avtorji lahko zastavijo ceno njihovih knjig kot brezplacˇno ali karkoli nad
0,99 $. Avtorski honorarji se placˇajo vsake tri mesece in se lahko izplacˇajo
prek PayPala ali s papirnim cˇekom. Minimalni znesek, potreben, da se denar
izplacˇa, je 10 $ za PayPal in 75 $ za papirne cˇeke.
Izracˇun licencˇnine:
Formula za izracˇun licencˇnine je naslednja:
Stopnja licencˇnine × (Prodajna cena – Davek na dodano vrednost) =
= Licencˇnina.
Primer:
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• Stopnja licencˇnine = 85 %.
• Prodajna cena = 4.99 e.
• Davek na dodano vrednost v Sloveniji = 22 %.
0.85× (4.99 e− (4.99 e× 0.22)) = Licencˇnina
Licencˇnina = 3.30837 e
Davcˇni status in odtegljaj Vecˇina distributerjev e-knjig in zalozˇniˇskih
platform, kot so Smashwords, Amazon in CreateSpace, zahtevajo davcˇne
podatke, bodisi preden so knjige na voljo prek njih ali pa, ko se izvrsˇi prvo
placˇilo licencˇnin. Nekatera podjetja so bolj prilagodljiva kot druga, vendar
imajo avtorji izven ZDA zadrzˇan delezˇ prodaje, dokler se ne zagotovi davcˇna
sˇtevilka ZDA (ITIN ali EIN) in predlozˇi W8-BEN obrazec.
3.2.3 Gumroad
Gumroad je platforma, ki omogocˇa ustvarjalcem, da prodajajo izdelke ne-
posredno potrosˇnikom. Oblikovalec Sahil Lavingia je leta 2011 ustanovil
podjetje z namenom, da naredi prodajo tako enostavno kot deljenje vsebin
preko druzˇabnih omrezˇij. [86] Podjetje je prejelo vecˇ kot 8 milijonov $ v
financiranju. [87]
Ustvarjalci vseh vrst, kot so avtorji, komedijanti, oblikovalci, filmski ustvar-
jalci, glasbeniki in razvijalci programske opreme uporabljajo Gumroad, da
prodajajo izdelke neposredno potrosˇnikom. Vecˇinoma so ti izdelki digitalne
vsebine, kot so albumi, stripi, e-knjige, filmi, igre, glasba ali razne vaje (tuto-
riali). Gumroad je zgrajen kot
”
vstavi in pozˇeni“ izdelek, ki ponuja obdelavo
placˇil, gostovanje datotek in dostavo, trzˇenje in komunikacijska orodja. [88]
Lavingia je izjavil, da je njegova filozofija za Gumroadom vprasˇati ustvar-
jalce, kako prezˇivljajo svoj cˇas za izdelavo stvari in nato zgraditi funkcije za
Gumroad, ki omogocˇajo te logisticˇne funkcije za njih. [89]
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Gumroad model je znan po decentralizirani naravi njegovega trga s pou-
darkom na odnosu med ustvarjalcem in potrosˇnikom. Prav tako je znan po
bistveno nizˇjih provizijah kot druge platforme za trzˇenje z odtegljajem (5 %
cene izdelka + 0.25 $) na transakcijo. [90]
Proces prodaje Avtorji izberejo, ali nameravajo izdelek prodajati v di-
gitalni ali fizicˇni obliki. Izdelku nato dolocˇijo ime in ceno, cˇe je izdelek v
digitalni obliki nalozˇijo njegove potrebne datoteke iz svojega racˇunalnika ali
pa Dropbox racˇuna. Izdelku lahko na pregledni plosˇcˇi potem dodajo opis in
sliko, nastavijo predogled (filmi in glasba) in spreminjajo cenovne mozˇnosti.
Avtorjev izdelek nato dobi svoj poseben spletni naslov, ki kazˇe na ta izdelek
in ponuja mozˇnost nakupa. Avtorji lahko objavijo ta spletni naslov, kjer
zˇelijo (socialna omrezˇja, e-posˇta itd.). Ko je izdelek kupljen, se ga da prene-
sti, poslusˇati/gledati v brskalniku ali pa preko Gumroad mobilne aplikacije.
Gumorad vsebuje tudi analiticˇno orodje, ki prikazuje grafe prodaj vasˇih
izdelkov. Ponuja tudi mozˇnost izvoza e-posˇtnega seznama vseh vasˇih kupcev.
Licencˇnine in cenovne mozˇnosti Gumroad pobere 5 % cene izdelka +
0.25 $ na transakcijo. Od kupcev sprejemajo vse glavne kreditne kartice
(Visa, MasterCard, American Express, Discover, Diners Club in JCB), prav
tako sprejemajo placˇila tudi preko PayPal.
Avtor lahko prodaja svoj izdelek v vseh glavnih valutah, tako si lahko
povecˇa dobicˇek, cˇe je njegovo ciljno obcˇinstvo le v nekem delu sveta. Iz-
delkom lahko avtorji postavijo fiksno ceno, lahko pa tudi izberejo mozˇnost
”placˇaj kolikor hocˇesˇ”. Avtorji imajo tudi na voljo prodajati izdelek v obliki
narocˇnine, ki je lahko mesecˇna ali letna, prav tako lahko izdelek prodajajo
kot prednarocˇilo. Avtorji lahko ponudijo tudi nacˇin izposoje za dolocˇene tipe
izdelkov, kot so filmi in glasba. Placˇila avtorjem so lahko nakazana direktno
na njihov racˇun ali pa na PayPal racˇun.
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3.3 Primerjava funkcionalnosti
3.3.1 Primerjava distribucijskih orodij/platform
Na spletu obstajajo platforme za trzˇenje prakticˇno kateregakoli digitalnega in
tudi fizicˇnega izdelka. V sklopu te diplomske naloge smo se bolj osredotocˇili
na platforme za trzˇenje e-knjig, vendar smo raziskali tudi platforme, ki so
namenjene drugacˇnim izdelkom. Primerjava platform se nahaja v tabeli 3.1.
Amazon KDP in Smashwords sta zelo podobni platformi za distribucijo
e-knjig. Razlikujeta se v trgu, ki ga ponujata. Smashwords distribuira preko
vecˇine trgovcev e-knjig z izjemo Amazona (lahko tudi preko Amazona, vendar
zelo redko), Amazon KDP pa distribuira znotraj Amazonovih distribucijskih
kanalov. Licencˇnine pri Smashwordsu so bolj ugodne kot tiste pri Amazon
KDP, vendar Smashwords potrebuje dalj cˇasa za izplacˇilo in ima tudi ome-
jitve za najmanjˇsi mozˇni znesek izplacˇila. Amazon KDP je lazˇji za uporabo,
medtem ko ima Smashwords zelo stroge omejitve pri oblikovanju. V osnovi
ponuja Smashwords vecˇje trzˇiˇscˇe, saj je z uposˇtevanjem vseh kriterijev mozˇno
distribuirati tudi preko Amazona.
Gumorad se zelo razlikuje od Amazon KDP in Smashwords. Preko Gu-
mroada je mozˇna prodaja kateregakoli izdelka (knjige, glasba, filmi, program-
ska oprema itd.), vendar mora avtor sam trzˇiti svoj izdelek, medtem ko ga
Amazon KDP in Smaswhords trzˇijo za vas. Gumoroad je platforma, ki vam
naredi domacˇo stran vasˇega izdelka in obdeluje placˇila.
Za prodajo e-knjig so namenske platforme, kot sta Amazon KDP in Sma-
shwords veliko bolj uspesˇne kot ne-specializirane platforme za trzˇenje, kot
je Gumroad. Gumroad je pa zelo uspesˇen, cˇe zˇe imamo obcˇinstvo, ki je
zainteresirano za nasˇ izdelek.
3.3.2 Primerjava oblikovalnih orodij/platform
Obstaja veliko spletnih orodij, s katerimi lahko ustvarimo nasˇo digitalno
vsebino, kot so cˇlanki, knjige, blogi in spletne strani. Orodja se med seboj
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Amazon KDP X X
Smashwords X X X
Gumroad X X X X
Google Docs X X
Overleaf X X
Papeeria X
Gitbook X X X
MS Office Online X X
Tabela 3.1: Distribucijske funkcionalnosti orodij/platform.
razlikujejo po svojem namenu, nekatera so bolj primerna za dolocˇeno nalogo
kot druga, kot lahko vidimo v tabeli 3.2.
Orodja lahko v glavnem razdelimo v dve skupini po njihovih namenih:
• navadne vsebine,
• znanstvene vsebine.
Navadne vsebine Sem spadata Google Dokumenti, Preglednice in Diapo-
zitivi ter Microsoft Office Online. Namenjena sta pisanju navadnih besedil,
ki ne vkljucˇujejo znanstvenih enacˇb in funkcionalnosti, ki jih najdemo pri
urejevalnikih s TeX podporo. Sta tudi zelo lahka za uporabo, ne potrebu-
jemo nicˇ bolj naprednega znanja kot pri delu s katerimkoli drugim navadnim
urejevalnikom besedila. Gooogle Dokumenti, Preglednice in Diapozitivi je
bolj fleksibilno orodje in ponuja sˇe dodatne funkcionalnosti, kot so ustvarja-
nje predstavitev in preglednic, ter distribucijo preko lastnega oblaka Google
Pogon.
















Google Docs X X X X
Overleaf X X X X X X
Papeeria X X X X X X
GitBook X X X X X
MS Office Online X X X X
Tabela 3.2: Oblikovalne funkcionalnosti orodij/platform.
Znanstvene vsebine Sem spadajo Overleaf, Papeeria in GitBook. Na-
menjene so pisanju znanstvenih vsebin, ki vsebujejo veliko formul in enacˇb.
Ta orodja so zahtevnejˇsa za uporabo, saj zahtevajo znanje TeXa in LATEX-
a. Overleaf in Papeeria oba ponujata celotno podporo LATEX, medtem ko
GitBook vkljucˇuje le osnovni TeX za pisanje formul in enacˇb. Overleaf in
GitBook oba tudi ponujata mozˇnost direktne objave znanstvenega cˇlanka v
svoji skupnosti in v primeru Overleafa tudi v dolocˇenih znanstvenih revijah.
3.3.3 Primerjava oblikovalnih in distribucijskih orodij/
platform
Nobena platforma ali orodje ne ponuja cˇisto vseh funkcionalnosti, se pa




• upravljanje z razlicˇicami,
• distribucija,
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Amazon KDP X X X
Smashwords X X X
Gumroad X X X
Google Dokumenti X X X
Overleaf X X X X
Papeeria X X X X
GitBook X X X X X
MS Office Online X X X X
Tabela 3.3: Glavne funkcionalnosti orodij/platform.
Kot je vidno v tabeli 3.3, se platforme za trzˇenje in orodja za oblikovanje
med seboj dopolnjujejo. Edina izjema, ki nekako zajema vse, je GitBook,
ki je platforma z orodji za oblikovanje in integracijo s platformo za trzˇenje
Gumroad, ki obdeluje distribucijo in trzˇenje.
Poglavje 4
Prakticˇno delo z orodji
Eden od ciljev diplomske naloge je bil tudi prakticˇen preizkus orodij na re-
alnem problemu. Odlocˇili smo se za izdelavo in objavo diplomske naloge
z uporabo enega od spletnih orodij. Preizkusili smo vecˇ orodij, pri cˇemer
smo se osredotocˇili na orodja, ki podpirajo sintakso LATEX z izjemo orodja
GitBook, ki ga ne podpira.
4.1 GitBook
Prvo orodje, ki smo ga preizkusili, je bilo orodje GitBook. Cˇeprav ne podpira
LATEX-a, omogocˇa primerno oblikovanje za diplomsko nalogo. Omogocˇa tudi
objavo nasˇega dela v njihovi ogromni brezplacˇni zbirki. Zacˇetek je bil obeta-
ven, dokler se ni povecˇala kolicˇina teksta. Zˇe z vecˇ kot eno stranjo besedila
je urejevalnik zacˇel delovati zelo pocˇasno. Razlog – v celoti deluje znotraj
brskalnika.
Delo smo nadaljevali v namizni razlicˇici GitBookovega urejevalnika bese-
dil. Delo je potekalo brez vecˇjih zapletov, vendar so se pokazale tudi dolocˇene
pomanjkljivosti orodja. Ena teh je manjkajocˇa funkcija za poravnavo bese-
dila, slik in tabel.
Cilj je bil poiskati spletno orodje, GitBookov spletni urejevalnik pa je
deloval prepocˇasno, zato smo GitBook opustili.
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4.1.1 Delovanje orodja
Pregledna plosˇcˇa nam ponuja pregled nad nasˇim projektom. Vidimo kratek
opis nasˇe knjige, sˇtevilo obiskovalcev, razprave, povezavo na urejevalnik in
nadzor nad nastavitvami projekta. V nastavitvah lahko spreminjamo lastno-
sti, kot so ime knjige, vidnost (javna ali zasebna), povezˇemo nasˇ projekt z
GitHub odlagaliˇscˇi in povabimo soavtorje ter jim nastavljamo pravice.
Slika 4.1: Pregledna plosˇcˇa GitBook.
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Slika 4.2: Spletni urejevalnik GitBook.
Urejevalnik na sliki je razdeljen na 6 glavnih delov:
• orodna vrstica – zgoraj, obrobljeno z rdecˇo barvo,
• kazalo – levo zgoraj, obrobljeno s cˇrno barvo,
• seznam datotek – levo spodaj, obrobljeno s sivo barvo,
• polje za pisanje besedila – sredina, obrobljeno z modro barvo,
• polje za predogled – desno, obrobljeno z zeleno barvo,
• statusna vrstica – spodaj, obrobljeno z rjavo barvo.
Orodna vrstica V orodni vrstici imamo dostop do orodij za oblikovanje
teksta, kot so poudarjanje pisave (krepko, lezˇecˇe, podcˇrtano), nastavljanje
naslovov, vstavljanje seznamov, enacˇb, povezav in tabel. Imamo tudi pregled
nad splosˇnimi nastavitvami (velikost pisave, pravopis), zgodovino sprememb
in upravljanje z razlicˇicami. Anglesˇcˇina je edini podprti jezik pravopisa.
Kazalo V kazalu so prikazana poglavja nasˇe knjige.
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Seznam datotek Seznam datotek nam prikazuje vse datoteke, ki so v nasˇi
knjigi. Kot kazalo vsebuje poglavja z dodatkom vstavljenih priponk, kot so
slike in potrebnih datotek, kot so SUMMARY.md in README.md.
Polje za pisanje besedila Sem piˇsemo nasˇe besedilo v jeziku markdown.
Polje za predogled Tukaj se nam prikazuje predogled nasˇega besedila v
realnem cˇasu.
Statusna vrstica Prikazuje ime trenutne datoteke in njeno sˇtevilo cˇrk in
besed.
4.2 Papeeria
Papeeria nam je ponujala vse zmogljivosti LATEX-a. Za razliko od GitBooka
je orodje delovalo hitro in brez tezˇav. Orodje je podpiralo vse pomembne
funkcionalnosti, ki jih potrebujemo za izdelavo diplomske naloge. Edina po-
manjkljivost, ki jo ima Papeeria, pa je manjkajocˇa funkcija, da nasˇo koncˇano
delo objavimo preko njihove platforme.
4.2.1 Delovanje orodja
Pregledna plosˇcˇa nam ponuja pregled nad nasˇimi projekti in projekti, pri ka-
terih imamo dostop za branje/pisanje. Pregledna plosˇcˇa vsebuje splosˇne na-
stavitve nasˇega racˇuna (uporabniˇsko ime, e-posˇta) in pregled nad razlicˇicami.
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Slika 4.3: Pregledna plosˇcˇa Papeeria.
Slika 4.4: Spletni urejevalnik Papeeria.
Urejevalnik na sliki je razdeljen na 4 glavne dele:
• orodna vrstica – zgoraj, obrobljeno z rdecˇo barvo,
• seznam datotek – levo, obrobljeno s cˇrno barvo,
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• polje za pisanje besedila – sredina, obrobljeno z modro barvo,
• polje za predogled – desno, obrobljeno z zeleno barvo.
Orodna vrstica V orodni vrstici imamo gumb Compile, ki nam besedilo
prevede in prikazˇe v polju za predogled. Imamo tudi orodje za iskanje bese-
dila in orodje s katerim, povabimo soavtorje k sodelovanju.
Seznam datotek Vsebuje seznam vseh uporabljenih datotek, kot so bese-
dilo in priloge, kot so slike.
Polje za pisanje besedila Tukaj piˇsemo nasˇe besedilo v jeziku LATEX.
Polje za predogled Tukaj je prikazan predogled nasˇega besedila, ko pri-
tisnemo na gumb Compile v orodni vrstici.
Bibliografija Papeeria podpira standardni BibTex in BibLaTeX za nava-
janje in urejanje referenc. Papeeria ne podpira navajanja referenc iz .bib
datotek, bibliografija mora biti navedena v glavni .tex datoteki.
Slika 4.5: Navajanje referenc s Papeerio.
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4.3 Overleaf
Overleaf je zˇe takoj izgledal kot najboljˇsi kandidat za izdelavo diplomske na-
loge. Overleaf podpira okolje LATEX in omogocˇa tudi, da nasˇe delo objavimo
v njihovi galeriji zbirke del. Orodje je ponujalo vse funkcionalnosti, ki jih
potrebujemo za izdelavo takega projekta. Za razliko od GitBooka je Overleaf
deloval zelo hitro. Na koncu smo se odlocˇili, da diplomsko delo izdelamo in
objavimo z Overleafom.
4.3.1 Delovanje orodja
Na pregledni plosˇcˇi imamo pregled nad nasˇimi projekti. Lahko jih zbriˇsemo,
arhiviramo in oznacˇimo kot pomembne.
Slika 4.6: Pregledna plosˇcˇa Overleaf.
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Slika 4.7: Spletni urejevalnik Overleaf.
Urejevalnik je na sliki razdeljen na 5 glavnih delov:
• meni – zgoraj, obrobljeno z rjavo barvo,
• orodna vrstica – zgoraj pod menijem, obrobljeno z rdecˇo barvo,
• seznam datotek – levo, obrobljeno s cˇrno barvo,
• polje za pisanje besedila – sredina, obrobljeno z modro barvo,
• polje za predogled – desno, obrobljeno z zeleno barvo.
Meni Omogocˇa nam pregled nad razlicˇicami, deljenje nasˇega projekta s
soavtorji, izvoz na Git, prenos projekta v formatu PDF in objavo nasˇega
projekta. Urejamo lahko tudi nastavitve pravic soavtorjev in jezik pravopisa.
Podprtih jezikov je bolj malo in obsega le glavne evropske jezike (anglesˇcˇina,
nemsˇcˇina, francosˇcˇina, sˇpansˇcˇina).
Orodna vrstica V orodni vrstici lahko preklapljamo med nacˇinom za pi-
sanje v jeziku LATEX ali pa v nacˇinu obogatenega besedila. Omogocˇa nam
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pogled nad zgodovino sprememb, dodajanje komentarjev, vstavljanje naslo-
vov, enacˇb in seznamov.
Slika 4.8: Povezava za deljenje nasˇega projekta.
Seznam datotek Tukaj imamo pregled nad vsemi datotekami v nasˇem
projektu, ki zajemajo vse od glavnega besedila, referenc in priponk, kot so
slike.
Polje za pisanje besedila Sem piˇsemo nasˇe besedilo v jeziku LATEX ali pa
kot obogateno besedilo, med tema dvema nacˇinoma preklapljamo v orodni
vrstici.
Polje za predogled Tukaj se nam v realnem cˇasu prikazuje predogled
nasˇega projekta.
Bibliografija Overleaf podpira standardni BibTex in BibLaTeX za nava-
janje in urejanje referenc. Na reference se lahko sklicujemo tudi iz .bib da-
toteke.
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Slika 4.9: Navajanje referenc z Overleafom.
4.4 Vrednotenje uporabljenih orodij
GitBook na koncu ni bil primerno orodje za nasˇ projekt. Spletni urejevalnik
je deloval prepocˇasno, manjkalo mu je tudi nekaj funkcionalnosti, kot so
poravnava in odmik besedila. Projekt bi se dalo napisati z namizno razlicˇico
GitBook urejevalnika, vendar sˇe vedno koncˇni izdelek ne bi izgledal tako
dobro kot pri orodjih Overleaf in Papeeria.
Overleaf in Papeeria sta obe zelo primerni orodji za izdelavo taksˇnih in
podobnih projektov. Obe podpirata LATEX v celoti in delujeta hitro. Overleaf
je vseeno malo boljˇse orodje kot Papeeria, saj nam ponudi sˇe mozˇnost, da nasˇ
projekt objavimo v njihovi galeriji ali pa preko njihovih zalozˇniˇskih partner-
jev. Tudi polje za predogled Overleafa je boljˇse, saj se izvaja v realnem cˇasu,
za razliko od Papeerie, kjer moramo za predogled pritisniti na gumb. Vsa tri
orodja podpirajo sˇumnike, Overleaf pa poleg anglesˇcˇine podpira pravopis v
nekaterih glavnih evropskih jezikiv.
Na koncu smo izbrali orodje Overleaf kot najprimernejˇse orodje za pisa-
nje akademskih in znanstvenih vsebin, nasˇ dokoncˇan projekt pa je viden na
spletu. [91] Papeeria je zelo dobra alternativa, vendar Overleaf obsega vse
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njegove funkcionalnosti in sˇe vecˇ, ter tudi deluje malo hitreje.
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Poglavje 5
Sklepne ugotovitve
Cilj diplomske naloge je bilo predstaviti digitalno samozalozˇniˇstvo, definirati
pomembna opravila avtorjev ter jim olajˇsati delo pri izbiri platform in orodij,
ki se uporabljajo v procesu digitalnega samozalozˇniˇstva.
Predstavili smo, kaj digitalno samozalozˇniˇstvo zajema, njegov proces ter
mozˇne oblike, v katerih je lahko izdelek zapisan. Opisali in primerjali smo
glavne platforme in orodja, ki jih lahko avtorji uporabijo. Ugotovili smo,
da nobena platforma ali orodje ne podpira vseh glavnih funkcionalnosti, se
pa med seboj dopolnjujejo. Platforme vecˇinoma pokrivajo distribucijo in
trzˇenje, medtem ko orodja pokrivajo oblikovanje, sodelovanje in upravljanje
z razlicˇicami.
Pri iskanju primernega orodja za izdelavo in objavo diplomske naloge
smo ugotovili, da je potrebno stvari poskusiti izdelati v praksi. Cˇeprav je
GitBook na papirju deloval kot primerno orodje za izdelavo nasˇe diplomske
naloge, so se v praksi pokazale njegove pomanjkljivosti. Na koncu smo se
za izdelavo in objavo diplomskega dela odlocˇili za Overleaf, ki je nadvse
primerno orodje za vse, ki hocˇejo pisati akademske in znanstvene vsebine
v LATEX-u, ne zˇelijo pa se ukvarjati z namesˇcˇanjem in vzdrzˇevanjem za to
potrebnih programov - distribucija LATEX-a, urejevalnik besedila, orodje za
nadzor razlicˇic. Dokoncˇano diplomsko delo je vidno na spletu [91].
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